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Değişmeyeni en dokunaklı, en usta, en 
güzel, en mükemmel ifade edebilmek 
için durup dinlenmeden değiştim.
ünlü şairimiz Nâzım Hlk- 
met’ln 75. doğum yıldönü­
münü kutlamak amacıyla, 
Türkiye Yazarlar Sendikası 
“Nâzım Hikmet Haftası” dü­
zenledi. Dün başlayan, 
programını 30. sayfamızdaki 
haberde bulacağınız hafta, 27 
ocakta sona erecek. Bu yıl­
dönümü dolayısıyle Nâzım 
Hikmet’ln şiir ve sanat anla­
yışını ortaya koyan seşltll 
kaynaklardan derlediğimiz 
cümleleri aşağıda, yaşamöy- 
küsünü ve sanatı üzerine yeni 
bir yorumla kitaplarına gir­
memiş İki şiirini 4-8. sayfa- 
lanmızda bulacaksınız.
Hakikî san at, hayatı 
aksettiren sanattır. Onda 
hayatın bütün ihtilaflarına, 
mücadelelerine, ilhamları­
na, zaferlerine, mağlûbiyet­
lerine. aşkına, insan karak­
terinin bütün tecellilerine 
tesadüf edilir. Hakikî sa­
nat, hayat hakkında yanlış 
fikirler vermeyen sanattır.
(1930)
Yeni şair, şiir dili, düzya­
zı dili, konuşma dili diye 
ayrı ayrı diller tanımıyor... 
O bir tek dille yazıyor: Uy­
durma. sahte, yapmacık ol­
mayan, yani son derece sa­
de dille. Bu dilin içinde 
hayatın bütün unsurları 
vardır... Şair, şiir yazarken 
başka kişilikte, konuşur­
ken, yayınevi sahibiyle 
kavga ederken, yemek yer­
ken başka kişilikte değildir. 
Şair, bulutlarda uçtuğunu 
sanan dejenere değil, haya­
tın içinde, hayatı teşkilat­
landıran bir vatandaştır.
(1930)•
Yeni şiir mütemadiyen i- 
lerleyen, sükûnu reddeden, 
hareketi şiar edinen, hare­
ketin, tezatların birliğinden 
vücuda geldiğini bilen bir 
görüş zaviyesine sahiptir. 
Bundan dolayı onun bu­
günkü dostları yarın düş­
manları olabilir ve birçokla­
rı da böyle olacaktır... Biz, 
bizimle iki üç adım attıktan 
sonra yorulan, yerlerinde 
sayan ve bu suretle kendi 
zıdlarına inkılâp edenlere 
"uğurlar olsun" deriz.
•  (1930)
Şiirle düzyazıyı, hikâye 
roman, tiyatro vs'yi ayıran 
şey, birisinin vezinli ve 
kafiyeli olması, ötekilerinin
vezinsiz ve kafiyesiz olması 
değildir. Nice vezinli ve ka­
fiyeli yazılar vardır ki, şiirle 
hiç bir ilişiği yoktur. Şiir, 
roman, hikâye vs. gibi ede­
biyat kollarını birbirinden 
nisbî olarak ayıran şey, şe­
kilden çok öz, hava, derin­
lik, ölçü ayrımı, özetle fikir 
ve duygu alanında gördük­
leri iştir. Aynı olayı şiir, hi­
kâye, roman, tiyatro ve 
sinema senaryosu başka 
başka ölçülerde, hava ve 
derinliklerde verirler, ara­
daki ayrılık buradan gelir. 
Yeni serbest şiir yazılışla o- 
kunuş arasındaki ayrımı 
kaldırmıştır. Bundan başka 
şehrin dili olan yeni şiirin 
terkibi ve tekniği daha mü­
rekkep olmuştur. Köylü ve 
çoban ekonomisinin bitevi­
ye sesleri yerine, şehrin a- 
zametli senfonisi gelmiştir.
(1929)
•
Yeni şairlerin şiirleri, ge­
rek teknik, gerek öz ba­
kımından ne hece, ne aruz, 
fakat son edebî akım tarzın­
dadır. özleri çoğunluğuyla
realist-modem’dir. Yeni şiir 
tarzında dikkat edilmesi ge­
reken şey yalnız satırların iç 
uyumu değil, fakat aynı 
zamanda satırlar arasındaki 
ahenge ve uyuma dikkat et­
mek gerekir. Bundan başka 
kafiyelerin yerini belirlemek 
sorunu son derece önemli­
dir. Kafiye, kafiye için de­
ğil, belli bir amaç için yapı­
lır. Teşbih ve hayallerde 
mücerret anlamalara mü­
şahhas teşbih, müşahhas 
mefhumlara mücerret teş­
bih bulmak hususu gözden 
kaçırılmamalıdır.
(1929)
•
Samimî olan şeyin şaira­
ne olması kabil değildir. 
Halk şarkılarında lirizm 
vardır. Fakat bazı halk şar­
kıları samimiyetlerini kay­
bederler. Şairane olur. Ne 
yapalım. Sonra çok ustaca, 
kuyumcu hüneri ile yapıl­
mış şairanelikler vardır. 
Bilhassa Divan Edebiya­
tında. Bunlar mahiranedir. 
Ama ne yapalım ki şairane- 
dir. Şairaneliğin mahira-
ne olması onu bir marifet, 
bir nevi yüksek hokkabazlık 
derecesine çıkarırsa da sa­
nat sahasına sokamaz. Sa­
natta en büyük ustalık us­
talığı belli etmemektir. Bu­
nun için ise ustalığı bir gaye 
olarak değil, bir vasıta ola­
rak kullanmak lâzım gelir 
ki, ancak bu suretle ipti­
dailik ile alâkası olmayan, 
sanatkârcasma samimiyete 
ulaşmak mümkündür.
(1941)•
Yirminci asır bir muaz­
zam asırdır. Yirminci asırda 
yaşayan şairin, muharririn, 
ressamın filan kıym eti, 
konkre olarak yirminci as­
rın bütününü yahut hiç ol­
mazsa parçalarını aksettir­
diği nisbette vardır. Şair 
şiir yazmış, şu veya bu 
cümle turnürü veya hayal 
oyunuyla kendi faniliğinden 
bahsediyor. Bize ve bana 
ne? Ama bu fanilik günün 
birinde ölmek lâzım geldiği 
vakıasını yirminci asrm bir 
küçücük tarafıy la  olsun 
bağlamış, ümitli, hatta ü- 
mitsiz, okurum. Ümitli, ne­
şeli ise yirminci asrın ümitli 
•ve neşeli insanlarının yani 
istikbalinin sözünü ediyor­
dur, ümitsiz ise göçmeye 
mahkûm olan yirminci a- 
sırlılarm ifadesidir. Fakat 
mücerret, umumiyetle, yir­
minci asırda bu asrın için­
deki memleketler, sınıflar 
ve kavgalarla ufak da olsa 
elle tutulur gözle görülür, 
bağı bulunmayan şiiri filan 
okumam.
(1941)
•
Ne tuhaf şey, tslâmcılık 
kusur, Osmanlıcılık kusur, 
bunu anlayamayacak ve 
takdir etmeyecek kimse 
yoktur, çünkü ikisi de za­
manlarını yaşamış ve mem­
leketim için yeniden canlan­
dırılmaları asırlarca gerile­
mek arzusuyla birdir. Fa­
kat sosyalist şair olmak, 
yani memleketini ve halkını 
en çok seven, memleketinin 
ve halkının en mamur olma­
sını isteyen şair olmak ne­
den kusur olsun ve bu ne­
den dolayı Türklük şuuruy­
la uygun düşmezmiş? Ah 
bir kere, bir saniye olsun, 
memleketimi bir sosyalist.
(Devamı 32. sayfada)
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şairin sevdiği gibi sevmesi­
ni, bir sosyalist şairdeki 
Türklük şuuru gibi bir şuu­
ra sahip olmasını öğrenebil- 
sey diler.
(1943)
Şiirinden, masalından, 
dinî menkıbelerinden mo­
dern romanına kadar bütün 
edebiyat şekilleri birbirine 
bağlıdır ve hepsi ana hatla­
rında anlatmak, hikâye et­
mek sanatıdır. Şür de hikâ­
ye eder, masal da, roman 
da, piyes de, senaryo da, 
hatta bu hikâye ediş 
meselesi bir bakıma resme, 
heykele, musikiye ve hatta 
mimarlığa da şâmildir. Za­
ten, kısacası, sanat yap­
mak: Anlatmak, hikâye et­
mek demektir. (...) Bir 
iddia vardır, şiir dili, nesir 
diline göre daha sun’îdir 
diye. Ben bu kanaatte deği­
lim, sun’îliği ve tabiîliği 
konuşma diline göre ayarlı­
yorsak, nesir de şiir kadar 
sun’î yahut tabiîd ir. 
Bununla şunu demek isti­
yorum, bence kat’î olan bir 
şey varsa, yeni neslin yazı 
tekniği en geniş manasıyla 
şiir yazı tekniğinden ilham 
alacaktır. Yani en geniş 
manasıyla vezinli ve kafiye­
li olacaktır... Yani bazan 
kafiyesizlik bile nasıl 
kafiyeli olmaksa öyle geniş 
manada kafiyeli.
(1947)
•
Klasik, romantik tabirleri 
memleketlere göre değişi­
yor. Ama bütün memleket­
lere göre bir klasiklik ölçüsü 
yok mu? Var. Hem de bir 
tane değil, birkaç tane ölçü. 
Bu ölçülerden en önemlisi­
ni ele alıyorum. Klasik 
sanatkâr, kendi devrinde 
yenilikçi olandır, yeniyi ge­
tirendir. E lb ette  bu 
yeniliğin, yılların akışına 
karşı koyabilmesi gerek. 
Yeni klasik sanatkâr o 
bahçıvandır ki, sanat 
bahçesine yeni bir ağaç dik­
miştir. Bu ağaç, bütün 
mevsimlere, rüzgâra, dona
dayanarak gelişmiş, boy at­
mış ve hâlâ da yeşilliğini 
muhafaza etmektedir.
(1962-63)
•
Şair oldum olalı, güzel 
sanatlardan beklediğim, 
istediğim şey, halka 
hizmetleri, halkı güzel gün­
lere çağırmalarıdır. Halkın 
acısına, öfkesine, umuduna, 
sevincine, hasretine tercü­
man olm alarıdır. Sanat 
telâkkimde değişmeyen işte 
budur. Geri yanı boyuna 
değişti, değişiyor, değişe­
cek. Değişmeyeni, en doku­
naklı, en usta, en faydalı, 
en güzel, en mükemmel ifa­
de edebilmek için durup 
dinlenmeden değiştim , 
değişeceğim.
(1962-63)
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